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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación de  la Planificación Estratégica con la  
Competitividad de la empresa Corporación Rosita E.I.R.L. se ha tenido una población de 52 
trabajadores siendo la muestra censal la misma; se empleó la técnica de encuesta y como 
instrumento un cuestionario para obtener la información de la muestra mencionada. Se ha 
procesado a través del programa SPSS, obteniendo los resultados en las tablas de frecuencia y 
gráficos respectivos, los mismos que fueron discutidos y analizados, obteniendo como resultado y 
conclusión que existe una relación significativa entre Planificación Estratégica con la 
Competitividad de la empresa Corporación Rosita E.I.R.L. 
 


























This research aimed to determine the relationship of strategic planning with the Business 
competitiveness Rosita Corporation EIRL it has a population of 52 census workers remain the same 
sample; the survey technique was used and as an instrument a questionnaire to obtain 
information from the sample mentioned. It has been processed through the SPSS program, getting 
the results in frequency tables and graphs respective; the same that were discussed and analyzed, 
resulting and concluded that there is a significant relationship between strategic planning 
Competitiveness Corporation Rosita EIRL. 
Keywords: Strategic, Competitiveness Planning. 
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